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EDITORIAL 
Normalização da Revista de Fisioterapia da Universidade 
de São Paulo 
Dimensionar a informação quanto à forma c conteúdo, tem sido preocupação constante para 
os bibliotecários envolvidos no processo de tratamento c conseqüente recuperação da 
informação. 
A fundação da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, legitimada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização c Qualidade Industrial como Fórum 
Nacional de Normalização, constituiu um avanço na sistematização da informação. 
A ABNT elabora normas técnicas no campo científico, técnico, industrial, comercial c 
agrícola. Emite pareceres aos projetos da International Standardization Organization - ISO, 
órgão internacional de normalização do qual o Brasil c sócio fundador. 
Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Documentação da ABNT cm conjunto com o 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência c Tecnologia - IBICT c Associação Brasileira 
de Bibliotecários - ABB, promovem a uniformidade da documentação científica, 
contribuindo com a agilidade e eficiência dos serviços de tratamento c recuperação da 
informação, permitindo melhor intercâmbio entre os usuários do Sistema c colaborando de 
forma consistente com as Bases de Dados. 
A legitimidade da ABNT, comprometida com conjunto metódico e preciso de normas, 
objetivando promover todos os elos envolvidos na cadeia da informação, embasou a adoção 
das Normas Brasileiras na Revista de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
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